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本年度は募集説明会を 3 回開催したが、参加希望者が 8 名に留まり、しかも間際に
1 名が参加を取りやめたため、最終的な参加者は 7 名（全員が学類生）となった。春か
らのイギリスの連続テロ事件が大きく影響したものと思う。人数が規定に満たず一時
は実施もあやぶまれたので苦労したが、先方の厚意で何とか実施することができた。
8 月 3 日に事前指導会を行い、生活や安全に関する情報、イギリス英語の表現などを
含め彼の地で研修を行う際の心構えについて解説を行った。研修先のオックスフォー
ド大学ハートフォード・カレッジでの英語研修は、現地時間で 2017 年 8 月 26 日（土）













































期間は、アスタナ訪問を 2017 年 9 月 2 日から 9 月 4 日まで、キルギス滞在期間を







群生 4 名で、東北大学から 2 名が加わり、合わせて 6 名での研修となった。また、
同時期に実施されていた関西大学の国際理解プログラム（参加者 2 名）とも、一
部合同で研修を実施した。
ロシア語の授業は習熟度別に 2 クラスに分けて 45 時間、キルギス語の授業は初
級クラスを全員に対して 9 時間、計 54 時間受講した。ロシア語の授業はロシア語
ネイティブがすべてロシア語で行った。研修の最終課題としてプレゼンテーショ
ンを課し、「日本の音楽」、「日本の教育」、「日本の食文化」、「ポップカルチャー」、












テイは実施していたが、第 2 回目までのホームステイ期間が 10 日間程度、第 3 回



















2017 年 9 月 2 日から 9 月 26 日までの 3 週間強、本学の協定大学であるロシア連
邦サンクトペテルブルグ国立大学の協力・支援の下、同大学文学部付属ロシア言
語文化カレッジにおいて夏期ロシア語研修（自由科目「ロシア語」3 単位として開
講）を実施した。本学から 10 名（比較文化学類 3 年生 1 名、日本語・日本文化学
類 2 年生 1 名、国際総合学類 2 年生 3 名、生物学類 1 年生 1 名 2 年生 1 名、生物資












































































































9月11日（月） 授業：①～③基礎中国語／④～⑤会話／⑥中国文化（書道）     
9月12日（火）
授業：①～③基礎中国語／④～⑤聴解／
⑥中国文化（料理：伝統長沙点心）
9月13日（水） 授業：①～③基礎中国語
9月14日（木） 試験、送別会
9月15日（金） 張家界へ出発（2泊3日）
9月16日（土） 張家界国家森林公園見学
9月17日（日） 張家界国家森林公園見学、長沙に戻る
9月18日（月） 帰国
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